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Modelaje de la identificación de tema e ideas 
principales de un texto expositivo en 1ESO 
Título: Modelaje de la identificación de tema e ideas principales de un texto expositivo en 1ESO. Target: Educación 
secundaria obligatoria. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: María Teresa Tortajada Caro, Licenciada en 
Filología Hispánica, Profesora Lengua Castellana y Literatura. Educación secundaria. 
 
El siguiente articulo presenta una secuencia de actividades llevada a cabo en el curso 2011/2012 en el 
Instituto Rocagrossa de Lloret de Mar (Girona), con alumnos de 1 ESO en la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura. 
La secuencia se incluía en una serie de actividades de fomento de la comprensión lectora. 
Se trata de un material propio elaborado de forma específica para la actividad por la autora del articulo, 
María Teresa Tortajada Caro, profesora de Lengua Castellana y Literatura 
1. DADES DEL CENTRE I CONTEXT 
Institut d’Educació Secundària Rocagrossa C/ Rosa Sensat 1–11,17310 Lloret de Mar, b7006770@xtec.cat 
Com a conseqüència de l'increment d'immigrants els centres educatius de Lloret de Mar acullen una gran 
diversitat d'alumnat. De fet, el nostre centre té un alt percentatge d'alumnes provinents de països estrangers 
(prop del 60%). 
Una mirada, encara que sigui superficial, a l'augment i a la diversitat dels immigrants dels cinc darrers anys, 
permet adonar-nos que són de moltes nacionalitats diferents: romanesos, hindús, argentins, marroquins, 
russos, gambians, alemanys, anglesos, holandesos, italians, sud-americans, búlgars. 
Tot i que l'edifici està dissenyat per acollir tres 3 línies d'ESO, actualment (curs 2011-12) n'hi ha 4 a primer, 3 
a segon, 3 a tercer i 3 a quart. 
El grup on es va desenvolupar l’activitat tenia 30 alumnes de nivells heterogenis sense necessitats educatives 
especials. amb un nivell de competència lingüística mitjà. 
2. JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ 
La comunicació escrita ha esdevingut un element clau en la societat  actual incrementat per l’auge d’Internet  
i la complexitat de la informació necessària per el desenvolupament personal en la vida moderna. 
 En la pràctica diària a l'aula es fa evident que els alumnes mostren una comprensió lectora en moltes 
ocasions deficient, fins i tot en els nivells més avançats dels estudis. Fruit de la reflexió sobre quin podria ser 
l'origen d'aquestes manques i, sobretot, com podríem esmenar-les, se'ns plantejo la qüestió que possiblement 
als nostres alumnes mai se'ls hagués ensenyat de forma explicita com han d'enfrontar-se a un text per 
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aconseguir comprendre-ho. Dit d'una altra forma, el desconeixement que mostren els nostres alumnes sobre 
quins passos han de donar per extreure el tema i les idees principals d'una lectura podria tenir el seu origen en 
una falta d'ensenyament explícit sobre què fer davant d'un text per comprendre-ho. 
Es per això que vàrem considerar que un primer pas fonamentat del aprendre a llegir i del llegir per aprendre 
seria ensenyar als alumnes els mecanismes que facilitin la identificació del tema i les idees principals d’un text, 
en concret del tipus de text que més sovint els nostres alumnes han de comprendre: el text expositiu.  
A més a més, ho plantegem com una necessitat que s'havia de cobrir no des d'una única assignatura de 
l'àmbit de llengües, sinó com una activitat de l'equip docent. L'alumne ha d'entendre que la comprensió d'un 
text ha de ser central en tots els àmbits de coneixement, i així mateix percebre que els mecanismes de 
comprensió són compartits per totes les assignatures. 
3. PLANIFICACIÓ 
Objectius:  
 Explicar i treballar els conceptes de TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i SECUNDARIES a l’alumnat 
d’ESO. 
 Introduir i practicar els mecanismes necessaris per identificar el TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i 
SECUNDARIES en textos expositius de diverses assignatures d’ESO 
 Practicar i assolir els conceptes dels tema en les assignatures de Tecnologia i Llengua Castellana. 
 Expressar i comunicar idees, tot raonant sobre un determinat text expositiu. 
Continguts: 
Conèixer i utilitzar les regles per identificar el TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i SECUNDARIES d’un text, 
en aquest cas Les Estructures (assignatura de Tecnologia) i Origen del castellano  (assignatura de Llengua 
Castellana) 
Calendari i seqüenciació:  
3 sessions  
Recursos humans: 
Professores i alumnes. 
Materials i suports per dur a terme les activitats 
 Projector 
 Moodle de l’institut 
 Pòsters  
 Fotocòpies dossier. 
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4. AVALUACIÓ 
Criteris d’avaluació: 
 Avaluació d’activitats pràctiques i exercicis. 
 Valoració del interès mostrat i l’esforç realitzat tant de forma autònoma com en equip. 
Instruments d’avaluació:  
 Respondre qüestions tant del procediment com dels continguts de la matèria. 
 Observació durant el procés del desenvolupament de les activitats. 
 Exposició oral dels resultats. 
5. VALORACIÓ 
Aspectes positius: 
 Aclariment per a l'alumnat de conceptes que per part del professorat es donen per supòsits (paràgraf, 
títol, tema, idea principal i secundària), però que els nostres alumnes no tenen assimilats. 
 Facilitació del procés d'aprenentatge de la tècnica del subratllat. Per a l'alumne de 1ESO resulta molt 
difícil triar què fragments d'un text han de ser subratllats. Normalment l'alumne opta per subratllar 
massa o aplica mecanismes de tipus morfològic: només verbs i substantius, per exemple. 
 
En la pràctica d'aquesta activitat hem observat que un bon sistema perquè els alumnes se sentin segurs a 
l'hora de subratllar i el subratllat compleixi la seva funció seria seguir la següent seqüència 
1. IDENTIFICACIÓ TEMA -> IDENTIFICACIÓ IDEES PRINCIPALS (aquelles que es relacionen directament amb el 
tema) -> IDENTIFICACIÓ IDEES SECUNDÀRIES (depenen d'una altra idea principal) 
2. Solament subratllarem la IDEA PRINCIPAL DE CADA PARÀGRAF 
En finalitzar el procés, l'alumne ha entès  que solament ha de subratlla la idea principal. 
 Els alumnes han estat capaços de relacionar les activitats que s'estaven desenvolupant en les classes de 
castellà i tecnologia, reforçant el caràcter interdisciplinari de la comprensió lectora. 
 Millora en la concentració en el treball, la reflexió i la associació d’idees. 
Aspectes millorables: 
Tecnologia: Buscar un llibre més adequat per la pràctica d’aquest mètode. 
Castellà: El text proposat va resultar una mica llarg. 
Comú: Encara que en les classes en les quals hem dut a terme l'activitat no hi havia alumnes amb NEE, ha 
resultat evident que el procés de treball resultava d'un nivell d'abstracció que era seguit de forma molt eficaç 
per un nombre relativament elevat d'alumnes, però que per a un altre grup suposava massa esforç de 
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concentració per realitzar de forma contínua. En el nostre cas els grups classe són de 29-30 alumnes; resulta 
evident que un grup d'alumnes més reduït ens hagués permès fer el seguiment d'aquests alumnes de forma 
més eficaç. 
6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
SECUENCIA ALUMNOS 
¿Qué hablaban en Lloret hace 2.000 años? 
El castellano es una lengua románica, es decir, derivada del latín, que mantiene rasgos de las lenguas que se 
hablaban en la Península antes de la conquista romana y de las lenguas de los otros pueblos que la habitaron 
posteriormente: visigodos y árabes.  
1. Las lenguas anteriores a la romanización  
En la Península Ibérica, antes de la llegada de los 
romanos, no se hablaba una sola lengua, sino varias; 
cada pueblo (celtas, íberos, tartesios,…) hablaba la 
suya. 
Menos el euskera, todas desaparecieron tras la 
conquista de la península por los romanos y fueron 
sustituidas por el latín, pero todas ellas influyeron 
en la evolución que hubo después. Por ejemplo, 
algunas palabras que usamos hoy en día en 
castellano tienen origen prerromano: perro, 
izquierdo,  chaparro, barro, … 
2. La romanización en la península Ibérica  
En el año 218 a.C. Roma empieza la conquista de la península Ibérica. Los territorios conquistados se 
integran en el Imperio y, poco a poco, adoptan el latín vulgar hablado como lengua común.  La romanización 
fue rápida en el sur y en levante, pero más lenta y menos profunda en el norte de la Península. Las antiguas 
lenguas prerromanas se fueron usando sólo en el ámbito familiar hasta su abandono total, excepto el vasco.  
Paulatinamente, en un proceso que duró siglos, perdida ya la relación con Roma, el latín que se hablaba en la 
península fue evolucionando de manera distinta en las diferentes zonas peninsulares donde se implantó. De 
esta variedad nacieron las lenguas romances. 
3. Las lenguas romances 
Como sabes, en España en la actualidad se hablan varias lenguas. En el norte y el este peninsular, el 
castellano convive con el gallego, el vasco y el catalán. Habrás podido observar que el catalán y el gallego te 
resultan más fáciles de entender, mientras que el vasco apenas muestra parecido con ninguna de ellas. La 
razón es sencilla: castellano, catalán y gallego son lenguas hermanas, proc¬edentes de la misma lengua madre, 
LENGUAS PRERROMANAS EN LA PENINSULA 
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el latín. Por su parte,  el vasco es de 
origen desconocido, anterior a la 
implantación del latín en la 
Península Ibérica. 
Las lenguas que tienen como 
origen el latín las llamamos lenguas 
romances. Además de las que 
encontramos en la península son 
lenguas romances, por ejemplo, el 
francés o el italiano.  
3. El fin del Imperio Romano  
A comienzos del siglo V los 
pueblos germánicos que vinieron del 
norte invaden el Imperio romano. A 
la península Ibérica llegan los 
visigodos. Los visigodos adoptaron el latín como lengua oficial, por eso la única influencia que tenemos en 
castellano de las lenguas germánicas que hablaban los godos son algunas palabras, como albergue, guardián o 
falda. Aparte de estos prestamos, no tuvieron mucha importancia para la evolución del castellano. 
4. La invasión árabe  
El desembarco en el año 711 de árabes, sirios y berberiscos en la Península, hizo que algunos habitantes 
godos se refugiaran en el norte, donde comenzaron a nacer los nuevos reinos cristianos.  Mientras, la gran 
mayoría de población permanecieron en sus tierras sometidos a la autoridad del califato. Desde ese primer 
momento y desde la montañas del norte de la península cercanas al mar Cantábrico, los reinos cristianos 
comenzaron el proceso de reconquista, luchando contra los árabes durante 800 años hasta conseguir 
conquistar todo la península en 1492. 
Estos 800 años de convivencia entre los reinos cristianos y los árabes  tuvo gran influencia en el castellano 
que hablamos hoy en día: más de 8.000 palabras del castellano actual tienen origen árabe: acequia, azúcar, 
alcachofa, almacén, cifra, álgebra, algoritmo, etc.  
5. El nacimiento de las lenguas romances: ¿Cómo hablaban en la Edad Media? 
El castellano tiene su origen en la lengua que se hablaba en torno al año 1000, en un territorio vecino al País 
Vasco que ocupa parte de La Rioja, Burgos y Cantabria. 
Desde esa zona se expandió por la Península siguiendo los avances del Reino de Castilla, a medida que 
avanzaba la Reconquista y se repoblaban los nuevos territorios. La misma forma de extenderse también la 
encontramos en el galaicoportugués y el catalán. 
Entre los siglos IX Y XI, esta era la situación lingüística de las lenguas romances peninsulares:  
● En el sur y el centro, por donde se extiende los califatos árabes, conviven el árabe y las hablas mozárabes 
(los dialectos romances hablados por los cristianos que viven en los territorios musulmanes) .  
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● En el reino de León, formado por la actual 
Galicia, Asturias y León, se habla gallego y astur-
leonés.  
●En Castilla, independizada de León en el siglo XI, 
se habla ya  castellano.  
● En el condado de Cataluña, perteneciente al 
reino de Aragón, se habla catalán.  
A partir de esta época la situación ya no cambiará 
mucho, solo irán extendiéndose las lenguas al mismo 
tiempo que se reconquista el territorio a los árabes. 
Hoy en día en la península Ibérica se hablan 
cuatro lenguas romances, es decir derivadas del 
latín, la lengua que se hablaba en Lloret hace 2.000 
años. ¿Sabes cuáles son? 
FUENTE: Kalipedia.com 
 
ACTIVIDADES 
En las próximas clases vamos a hacer un viaje en el tiempo. Cuando hayamos acabado la lectura sabremos 
más cosas sobre el origen de la lengua que hablamos. Además también aprenderemos a distinguir la idea 
principal de cada párrafo. 
1. ¿Qué sabes de la historia de España? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué lengua hablaban? ¿Se parecen el 
castellano y el catalán? ¿Es más fácil entenderse con un italiano que con un inglés?¿Por qué puede ser? 
2. Lee el título y los subtítulos del texto. Haz una lista con ellos cómo si fuera un esquema. 
¿Por qué el primer párrafo tiene una letra más grande? 
Fíjate en las ilustraciones ¿Qué hay en ellas? ¿Qué reconoces? 
¿Hay palabras en negrita? 
2. Vamos a leer el texto en silencio. Subraya con una línea ondulada las palabras que no conozcas. 
3 Buscamos el tema. Acuérdate que el tema de un texto es sobre qué nos informa el texto. Solo puede ser 
una o dos palabras, nunca un verbo. 
¿Qué palabra parece que se repite más en el texto? ¿El texto esta escrito en pasado o en presente? ¿Hay 
muchas fechas? ¿Sabes lo que es una cronología? 
El texto es una secuencia: nos cuenta las historia del español, cuál es su origen. 
TEMA: ___________________________________ 
4. Ahora vamos a empezar la lectura por párrafos. Para cada párrafo debes: 
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- Subraya cada uno de los párrafos, teniendo en cuenta el tema.  
- Pon dentro de una caja cada vez que aparezca la palabra castellano-español  
- Como el texto es una secuencia o cronología, una sucesión de hechos, rodeamos con un círculo las 
expresiones del texto que indiquen tiempo: Fechas, antes, después,… 
- Ahora debes proceder a buscar la idea principal, siguiendo los pasos que yo he usado para los dos primeros 
párrafos. Las ideas principales son la información sobre el tema que nos dan en cada uno de los párrafos: será 
una oración y siempre llevará un verbo. Cuando la hayas localizado,  debes identificar qué regla te ha servido 
para encontrarla: la de supresión o de la reelaboración. No te olvides de poner el corchete al lado del párrafo y 
de escribirla. 
4. Comparte con tu pareja las ideas que has identificado  
5. Con todas las ideas principales que has encontrado debes hacer ahora un esquema. No te olvides de 
aprovechar los epígrafes que ya tienes en el texto. 
6. Ahora vamos a hacer un eje cronológico. Haremos un línea que refleje cómo ha sido la historia del 
español.   
 
AUTOEVALUACIÓN 
Con la actividad que acabamos de realizar hemos aprendido algunas cosas que antes no sabíamos. Echemos 
un vistazo 
OBJETIVOS SI NO 
He aprendido cómo distinguir el tema de un texto   
He aprendido cómo distinguir la idea principal de un párrafo   
Ahora sé que a veces la idea principal está escrita directamente en el párrafo y para 
distinguirla debo usar la regla de omisión 
  
Ahora sé que a veces la idea principal no está escrita directamente en el párrafo, debo 
elaborarla yo mediante la regla de reelaboración 
  
Después de leer el texto sé que el español tiene como origen el latín, y por eso es una 
lengua romance 
  
Después de leer el texto sé que hay muchas palabras en castellano que tienen como 
origen el árabe porque los árabes habitaron la península durante 800 años. 
  
Además he aprendido que 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 
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SECUENCIA PROFESOR 
FASE PREVIA 
1. Conexión con ideas previas 
¿Qué sabes de la historia de España? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué lengua hablaban? ¿Se parecen el 
castellano y el catalán (ejemplo de palabras iguales, ejemplos de palabras que empiezan con ha en español y 
con f en catalán? ¿Es más fácil entenderse con un italiano que con un inglés?¿Por qué puede ser? 
2. Hipótesis sobre el contenidos: títulos, negritas, ilustraciones,… 
Lee el título y los subtítulos del texto. Haz una lista con ellos cómo si fuera un esquema. 
¿Por qué el primer párrafo tiene una letra más grande? 
Fíjate en las ilustraciones ¿Qué hay en ellas? ¿Qué reconoces? 
¿Hay palabras en negrita? 
3. Finalidad de la lectura 
Cuando acabemos de leer sabremos más cosas sobre el origen de la lengua que hablamos. Además también 
aprenderemos a distinguir la idea principal de cada párrafo. 
MODELAJE.  
Muestro a los alumnos cómo procedo para extraer las ideas principales de un texto. Primero, les recuerdo el 
concepto de párrafo, tema e idea principal. 
1. Identifico el subtítulo 
2. Identifico la palabra clave que más se repite y que domina todo el texto. Si encuentro la palabra será muy 
fácil identificar la oración central del párrafo. El resto de oraciones dependerán semánticamente de ella. 
3. Identifico la idea más importante de cada párrafo. 
2 posibles reglas 
Si puedo quitar parte de la información → Información explicita → Regla de supresión 
Si debo elaborar la información → Información implícita → Regla de reelaboración  
3 posibles pruebas 
Prueba 1. La idea principal tiene relación directa con el tema 
Prueba 2. Si se suprime la frase el párrafo queda como incompleto. 
Prueba 3. Las ideas principales son autónomas, no dependen de las demás. 
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4. Pongo un corchete al lado del párrafo y fuera escribo como máximo tres palabras que me indiquen la idea 
principal de cada párrafo. 
TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SESIÓN 
1. INDIVIDUAL 
1 Lectura en silencio. Identificación de palabras no conocidas 
2 Buscamos el tema 
¿Qué palabra parece que se repite más en el texto? ¿El texto esta escrito en pasado o en presente? ¿Hay 
muchas fechas? ¿Sabes lo que es una cronología? 
El texto es una secuencia: nos cuenta las historia del español, cuál es su origen 
TEMA: ORIGEN DEL CASTELLANO 
3 Subrayamos cada uno de los párrafos, teniendo en cuenta el tema. 
4 Subrayamos de una manera diferente cada vez que aparezca la palabra castellano-español 
5 Como el texto es una secuencia o cronología, una sucesión de hechos, rodeamos con un círculo las 
expresiones del texto que indiquen tiempo: Fechas, antes, después,… 
6 Ahora debes proceder a buscar la idea principal, siguiendo los pasos que yo he usado para los dos primeros 
párrafos. Cuando la hayas localizado,  debes identificar qué regla te ha servido para encontrarla: la de 
supresión o de la reelaboración. No te olvides de poner el corchete al lado del párrafo. 
2. EN PAREJAS 
Comparten las ideas que han encontrado. 
3. REVISIÓN CONJUNTA 
Ideas principales identificadas. Motivos que hicieron que las identificásemos. Procesos para conseguirlo. 
Objetivos concretos de la lectura. 
4. DESPUÉS DE LA LECTURA 
El alumno deberá realizar un esquema del texto donde se jerarquicen las ideas principales y secundarias. 
En sesiones posteriores se les enseñara cómo pueden redactar un resumen a partir del esquema anterior. 
El alumno deberá realizar como trabajo individual un eje cronológico, relacionando las ideas principales 
sobre la historio del español encontradas con las fechas que aparecen en el texto. 
5. AUTOEVALUACIÓN.  
Según el cuadro presente en la secuencia del alumno 
